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У посібнику розглянуті способи утворення, зображення і позначення
різних типів різьб, різьбових кріпильних виробів, правила викреслювання роз'ємних і нероз'ємних з'єднань деталей. Посібник містить необхідний довідковий матеріал щодо запропонованих питань. 
У посібнику враховані зміни стандартів на 1 січня 2018 року. 
Посібник призначений для студентів технічних спеціальностей: 192 - Будівництво та цивільна інженерія, 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 183 - Технології захисту навколишнього середовища, 185 - Нафтогазова інженерія та технології, 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 - Цивільна безпека та інших, які вивчають курс «Інженерна графіка».
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